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Peculiarities of Pentecostal Spirituality and the doctrine
of baptism with the Holy Spirit
The article analyzes the main features of the spirituality of the Pentecostal 
people and reflects these peculiarities in theology. The relationship between 
sacramental baptism and mystical baptism of the Holy Spirit is considered. 
Characteristic features of «life in the Spirit» are revealed, a comparison with the 
concept of «life in Christ» is made. Proved that Pentecostalism offers a special entry 
in the living world where cultivated subjective intense mystical experience, focuses 
on verbal communication direct, contested and symbolic importance of theoretical 
knowledge of God, approved by spontaneous worship of God, emphasizes the need 
for distancing individual and social life of the community, the experience of God’s 
prophecy is appreciated, while preserving the central significance of the Scriptures. 
These features are actually expressing identity in features of worship, especially 
in collective prayer, laying on of hands, healing prayers, «dance», and so on. The 
shifting attention to the action of the Holy Spirit allows Pentecostal people to 
move from spirituality in the center of which the Church is in the spiritual life that 
develops around God as the Trinity.
Keywords: Pentecostal movement, identity, modern theology, mission, 
ecclesiology, spirituality.
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українське ісламознавство в контексті Проблеми 
дослідження радикального джиХадізму
Метою даного дослідження є отримання даних щодо результатів 
вивчення українськими ісламознавцями проблеми радикального джихадізму. 
Для досягнення цієї мети використовувалися такі методи як аналіз та 
герменевтика. В ході дослідження було встановлено, що в українському 
ісламознавстві зараз наявні п’ять основних напрямків дослідження: 
сутнісний, історичний, суспільствознавчий, економіко–релігієзнавчий та 
безпековий. В Україні проблема радикального джихадізму розглядається саме 
в рамках безпекового напрямку дослідження. Як було показано, безпековий 
напрямок в українському ісламознавстві поки що слабко представлений. На 
цю тематику написано небагато досліджень. Серед авторів, що займаються 
цією проблематикою, необхідно назвати таких дослідників, як М. Ю. Азаров, 
С. Ю. Зінько, М. І. Кірюшко, С. А. Кузьмін, О. Лікаренко, В. Остроухов, 
В. Петрик тощо. Втілення в Україні у життя масштабних наукових 
дослідницьких проектів з вивчення небезпек, які несе радикальний джихадізм, 
ще попереду.
Ключові слова: Іслам, релігієзнавство, ісламознавство, джихадізм, 
Україна.
Аналіз радикального джихадізму є однією з 
провідних наукових проблем у світовому релігієзнавстві. 
Це пов’язано з тією загрозою, яку становить це явище 
для миру та міжнародної безпеки. Визначити внесок, 
який робить вітчизняне ісламознавство в дослідження 
цієї проблеми є важливим передусім для того, щоб 
побачити можливі перспективи розвитку релігієзнавства 
в України.
Серед авторів, які досліджують стан українського 
ісламознавства передусім потрібно назвати таких 
дослідників, як М. І. Кирюшко [4], Ю. М. Кочубей 
[9], Д. В. Брильов [1]. Утім зазначимо, що дані автори 
намагаються представити загальну картину розвитку в 
Україні релігієзнавчих досліджень в царині вивчення 
проблематики ісламу. В цьому загальному ракурсі 
часткові питання, зокрема питання розвитку досліджень 
радикального джихадізму, не отримали глибокого 
освітлення.
Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб 
отримати дані щодо результатів вивчення українськими 
ісламознавцями проблеми радикального джихадізму. 
Для досягнення цієї мети нами використовувалися такі 
методи як аналіз та герменевтика.
Приступаючи до викладу основного матеріалу 
нашого дослідження передусім зазначимо, що українське 
ісламознавство знаходиться ще на початковому етапі 
свого становлення.
Звісно, вивчення ісламської проблематики на 
українських землях має давні корені. В якості прикладів 
можна назвати вільний переклад полемічного трактату 
«Алкоран Магомета, знищений Кохелетом» ректора 
Києво–Могилянської колегії Іоаннікія Галятовського 
(кінець ХVII ст.), напрацювання щодо тематики 
мусульманства в дослідженнях Д. Яворницького, М. Гру-
шевського, А. Кримського. Однак, в радянські часи 
тема ісламу не привертала особливої уваги вітчизняних 
дослідників.
Серед перших авторів незалежної України, які 
зайнялися ісламознавчою проблематикою, варто 
зазначити таких дослідників, як Ю. Петраш, А. Тойлієва, 
Я. Полотнюк, В. Рибалкін, В. Лубський, Т. Приходько, 
Ю. В. Гамоцька, М. І. Кирюшко, Я. Полотнюк, М. Ко-
рюшко, О. Бойцова, В. Ганкевич, А. Меметов тощо. 
На основі робіт цих та інших українських авторів були 
закладені основи вітчизняного ісламознавства. Воно 
має добрі перспективи, однак, поки що знаходиться на 
початку свого розвитку. Так, у 2002 році М. І. Кирюшко 
писав: «Нині є передчасним говорити про існування 
українського ісламознавства як такого у сукупності 
всіх його складників. Коректніше констатувати 
початок формування українського ісламознавства, про 
визначення окремих напрямів дослідження ісламу й 
соціального побутування мусульман українськими 
науковцями різних спеціальностей» [4, с. 5]. У 2015 
році Д. В. Брильов, аналізуючи стан дослідження в 
Україні ісламської проблематики констатує: «У наш час 
ісламознавство як наукова дисципліна переживає період 
свого становлення» [1, с. 136].
При цьому зазначимо, що держава та науковці 
України добре розуміють важливість вивчення пробле-
матики ісламознавства. Наприклад, згідно з Наказом 
№1066/609 від 26.11.2009 р. Міністерства освіти і 
науки України та Національної академії наук України 
«Про затвердження Основних наукових напрямів та 
найважливіших проблем фундаментальних досліджень 
у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 
2009–2013 роки», в переліку найважливіших напрямів 
соціальних і гуманітарних наук серед інших названо й 
ісламознавство [1, с. 143].
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Серед наявних в Україні напрямків дослідження 
ісламознавчої проблематики можна виділити п’ять 
головних складових.
По–перше, це напрямок, в рамках якого автори 
вивчають змістовний аспект мусульманської релігії. 
Співробітники відділення релігієзнавства Інституту 
філософії імені Г. С. Сковороди НАН України багато 
зробили в цьому аспекті. Зокрема, вони підготували 
цілком присвячені ісламознавчій проблематиці два 
спецвипуски журналу «Українське релігієзнавство» 
(«Буття ісламу в Україні та світі: історія і сучасність»; 
«Іслам і євроінтеграція: проблеми та перспективи»); 
серед провідних фахівців потрібно назвати передусім 
А. Арістову.
По–друге, це напрямок, що розглядає ісламознавчу 
проблематику в історичному ракурсі. В цьому напрямку 
працює, наприклад, В. О. Таран [12], яка досліджує 
історичні передумови появи ісламу на українських 
землях, простежує розвиток мусульманства в Україні з 
давнини до сьогодення, аналізуючи різні його прояви.
По–третє, це дослідження, які аналізують місце 
ісламу в рамках сьогодення українського суспільства. Це 
суспільствознавчий напрямок ісламознавства. Зокрема, 
питання аналізу християнсько–мусульманських відно-
син в Україні вивчає О. С. Кисельов, який в своїх 
працях осмислює теоретико–методологічні проблеми 
дослідження даного питання [6]. О. Гнесь вивчає образи, 
в яких подають ісламську проблематику українські 
засоби масової інформації [2]. Чимало українських 
дослідників аналізують як складуються відносини між 
мусульманськими та іншими релігійними групами в 
різних регіонах України. Наприклад, І. А. Козловський 
розглядає ісламську проблематику в контексті етно–
релігійних відносин у Донецькій області [7].
По–четверте, це напрямок, який піднімає ісламо-
знавчу проблематику в ракурсі економічних відносин. 
Наприклад, О. А. Чугаєв, А. В. Чередниченко вивча-
ють фінансові інструменти ісламського банкінгу 
[13]; В. І. Коміренко та О. В. Гончаров досліджують 
особливості економічного співробітництва між Україною 
та мусульманськими країнами [8].
Тема дослідження питань, які пов’язані з 
радикальним джихадізмом теж має своїх дослідників 
в рамках українського ісламознавства. Розглянемо 
докладно дослідження, які проведені в цих рамках.
Наприклад, В. Остроухов, О. Лікаренко та 
В. Петрик в 2007 році надрукували спільну статтю, 
в якій встановили шість ознак, які відокремлюють 
ісламістський екстремізм від помірного ісламу [11].
За концепцією цих авторів, першою з даних ознак 
є прагнення до зміни громадянського суспільства 
ісламським соціумом, який ґрунтується на шаріаті. 
Другою ознакою є неприпустимість відокремлення релігії 
від держави. Третьою є заперечення єдності глобальної 
цивілізації поряд з протиставленням ісламської зони решті 
світу. Четвертою є нетерпимість до міжнародного права, 
яку демонструють ісламістські екстремісти. П’ята ознака 
– це спирання на заходи дестабілізації задля просування 
до влади. Шоста ознака – це готовність екстремістів до 
співпраці з будь–якими деструктивними силами задля 
досягнення своєї мети [11, с. 134].
В. Остроухов, О. Лікаренко та В. Петрик приділяють 
багато уваги аналізу вченню Мухаммада ібн Абд 
аль–Ваххаба, його фанатизму та непримиренності 
щодо представників інших поглядів на іслам та віру. 
На переконання українських авторів, аль–Ваххаба 
призвели до хибних висновків спрощене, буквалістське 
тлумачення релігійних настанов та тенденційність у 
сприйнятті ісламського вчення.
На думку дослідників В. Остроухова, О. Лікаренко 
та В. Петрика, ісламістський екстремізм – це агресивне 
месіанство конфесійно–політичного штибу, спрямоване 
на злам громадянських суспільств мусульманського 
і суміжного з ним простору, на зовнішню експансію у 
формі панісламізму, на загострення колізій на межі 
зіткнення релігій, насамперед ісламу і християнства [11, 
с. 135].
Далі, у 2008 році вийшла наукова стаття «Проблеми 
інтеграції мусульманських спільнот у Європі: досвід для 
України», в якій С. Ю. Зінько встановив, що в Європі 
досі не сформований загальноєвропейський підхід 
стосовно протидії радикальному ісламу [3]. Зусилля 
європейців з реагування на цю загрозу С. Ю. Зінько 
систематизував за трьома основними групами: по–
перше, це спроби з інтеграції мусульманських спільнот 
у європейське суспільство; по–друге, це намагання 
протидії вербуванню членів радикальних угруповань 
та, по–третє, це заходи з притягнення ісламістських 
терористів до кримінальної відповідальності.
С. Ю. Зінько констатує, що американська мо-
дель «плавильного котла» не працює в випадку 
мусульманського населення Європи. Також дослідник 
показав, що міграційні процеси мусульманського 
населення в Європу неможливо повністю пояснити 
відомими моделями «м’якого» та «оберненого» 
колоніалізму [3, с. 230]. Нагадаємо, «м’яким» колоні-
алізмом називають повернення мешканців на місця 
історичної присутності, а «оберненим» колоніалізмом 
– переїзд мігрантів на територію країн–колонізаторів. 
Дослідник виділив три хвилі новітньої мусульманської 
міграції в Європу. Перша тривала з 1950 р. по 1973 р. Ця 
хвиля стимулювалася дефіцитом робочої сили в Європі 
та була виключно чоловічою. З другої половини 1970–х 
років почалася друга хвиля, пов’язана з возз’єднанням 
сімей мігрантів першої хвилі за програмою «Об’єднання 
сімей». Третя хвиля є хвилею біженців, що триває з 
1980–х років внаслідок збройних конфліктів в країнах 
Близького Сходу [3, с. 231].
У 2010 році М. І. Кірюшко надрукував статтю 
«Політичний іслам – маркер кризового суспільства», 
в якій аналізує безпекові питання, що пов’язані з 
діяльністю в Україні організації «Хізб ат–Тахрір» 
[5]. В результаті проведеного аналізу М. І. Кірюшко 
встановив, що парадигму «Хізб ат–Тахрір» від 
початку склали дві такі ідеї: 1) сучасне суспільство є 
язичницьким, перебуває у стані джахілії і «тому його 
необхідно просвітити світлом Ісламу»; 2) існують 
насправді лише дві партії: партія Бога (складається 
з лідерів політичного ісламу та їх послідовників) та 
«партії Сатани» (всі їхні опоненти), причому перша 
партія покликана піклуватися про ведення духовної 
і реальної Священної війни аж до запровадження 
правління Божого повсюди [5]. Автор констатує, що 
«Хізб ат–Тахрір» становить небезпеку для України, 
адже належить до радикального напрямку політичного 
ісламу.
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У 2012 році С. А. Кузьмін та М. Ю. Азаров 
надрукували статтю «Сучасний стан терористичної 
загрози в Україні», де крім іншого підняли питання 
небезпеки від діяльності радикальних ісламістських 
організацій в Україні [10]. Вони вказують на 
деструктивний характер спроб поширення в Україні 
ідеології радикального ісламу, що проводяться такими 
міжнародними ісламськими об’єднаннями як «Брати 
мусульмани», а також носіями «ваххабітських ідей».
Отже, на підставі вищезазначеного ми дійшли 
наступних висновків. Українське ісламознавство 
знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Серед 
його основних напрямків можна назвати такі п’ять. 
По–перше, це теоретичний напрямок, що спрямований 
на вивчення сутнісних аспектів вчення мусульманської 
релігії. По–друге, це історичний напрямок, простежує 
розвиток мусульманства в Україні. По–третє, це 
суспільствознавчий напрямок, представники якого 
вивчають місце ісламу в українському суспільстві. 
По–четверте, це економіко–релігієзнавчий напрямок, 
представники якого вивчають вплив ісламу на 
економічні відносини. По–п’яте, це безпековий 
напрямок. Дослідники, які вивчають іслам в рамках 
цього напрямку концентрують дослідницьку увагу на тих 
загрозах, які несуть радикальні ісламістські організації. 
В рамках саме цього напрямку вивчається проблематика 
радикального джихадізму.
Як ми встановили, безпековий напрямок в україн-
ському ісламознавстві поки що слабко представлений. 
На цю тематику написано небагато досліджень. Втілення 
в Україні у життя масштабних наукових дослідницьких 
проектів з вивчення небезпек, які несе радикальний 
джихадізм, ще попереду.
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Islamic studies in Ukraine in the context of the radical
Jihadism problem
Obtaining data on the results of the study of Ukrainian scholars on radical 
Jihadism is the purpose of this study. To achieve this goal, the study uses analysis 
and hermeneutics as its research methods. The research found that in the Ukrainian 
Islamic studies, there are now five main areas of research: theoretical, historical, 
social, economical and the area of security provision. In Ukraine, the problem 
of radical Jihadism is considered within the framework of the security research 
direction. The study showed that the security trend in Ukrainian Islamic studies 
is still poorly presented. A few studies have been written on this topic. Among the 
authors dealing with this problem, it is necessary to name such researchers as 
M. Azarov, S. Zin’ko, M. Kiryushko, S. Kuzmin, O. Licarenko, V. Ostroukhov, and 
V. Petryk. In particular, V. Ostroukhov, O. Likarenko, and V. Petrik identified six 
signs that separate Islamist extremism from moderate Islam. S. Zin’ko argued that 
Europe has not yet developed a pan–European approach to counteracting radical 
Islam. The implementation of large–scale scientific research projects on the study of 
the dangers of radical Jihadism is still ahead in Ukraine.
Keywords: Islam, Religious Studies, Islamic Studies, Jihadism, Ukraine.
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